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El presente trabajo de investigación lleva por título “Auditoría financiera y los estados 
financieros de las empresas de construcción del distrito San Martín de Porres, 2018”, se 
busca determinar la relación entre la variable auditoria financiera con las dimensiones 
normas de auditoria generalmente aceptadas y fases de la auditoria; y la variable estados 
financieros con las dimensiones estado de situación financiera, estado de resultados 
integrales, estado de flujo de efectivo y estado de cambio en el patrimonio neto, teniendo 
como base las teorías de diferentes autores.  
El trabajo de investigación es de diseño no experimental, tipo aplicada y nivel descriptivo 
correlacional. La población está conformada por 31 accionistas de las diferentes empresas 
de construcción, la muestra lo conforma el total de la población debido a que es una 
población pequeña, la validez fue corroborada por 3 docentes expertos de la Universidad 
César Vallejo, la confiabilidad calculada mediante Alfa de Cronbach, se utilizó como 
técnica el censo y como instrumento el cuestionario aplicando para ambas variables la 
escala de Likert. Para la comparación de hipótesis se ha utilizado la prueba de la Rho de 
Spearman el cual muestra la relación entre ambas variables. 
Al final de la investigación se concluye que existe una relación significativa entre auditoría 
financiera y estados financieros de las empresas de construcción del distrito de San Martin 
de Porres, 2018. Con respecto a esto evidenciamos que las empresas no están realizando 
auditoria a los estados financieros, lo cual es importante para que la información financiera 
sea de total confiabilidad, tener estados financieros de calidad y contribuya con la toma de 
decisiones de las empresas de construcción. 
Palabras claves: Auditoría financiera, estados financieros, toma de decisiones. 
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ABSTRACT 
This research work is entitled “Financial audit and the financial statements of the 
construction companies of the San Martín de Porres district, 2018”, it is sought to 
determine the relationship between the variable financial audit with the dimensions 
generally accepted audit standards and phases of the audit; and the variable financial 
statements with the dimensions statement of financial position, statement of 
comprehensive income, statement of cash flow and statement of change in equity, based on 
the theories of different authors. 
The research work is non-experimental design, applied type and correlational descriptive 
level. The population is made up of 31 shareholders of the different construction 
companies, the sample is made up of the total population because it is a small population, 
the validity was corroborated by 3 expert teachers from the César Vallejo University, the 
reliability calculated by Alfa of Cronbach, the census was used as a technique and as a tool 
the questionnaire applying the Likert scale for both variables. For the comparison of 
hypotheses, the Spearman Rho test has been used, which shows the relationship between 
both variables. 
At the end of the investigation, it is concluded that there is a significant relationship 
between financial audit and financial statements of the construction companies of the San 
Martin de Porres district, 2018. With respect to this we show that the companies are not 
auditing the financial statements, This is important so that the financial information is 
totally reliable, has quality financial statements and contributes to the decision making of 
the construction companies. 
Keywords: Financial audit, financial statements, decision making. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática 
En la actualidad la globalización hace que las empresas vayan ampliando su mercado, es 
por ello que la internacionalización en formación contable facilita a los inversionistas a 
hacer contratos en cualquier parte del mundo, ante esta realidad se requiere estados 
financieros auditados, donde muestre confiabilidad y veracidad en su elaboración.  
En los últimos años la auditoría financiera ha tenido una mayor aceptación en las organizaciones, 
debido a que los encargados de dirigir la empresa tienen mayor confiabilidad con la información 
contable al momento de hacer negociaciones, la técnica que se emplea en la auditoria ayuda a 
analizar lo expuesto en los estados financieros, ver si existe algunos problemas y dar solución 
favorable que no afecte a la empresa. Los estados financieros que son auditados dan mayor 
confianza a los accionistas, entidades financieras, a las organizaciones gubernamentales y a 
cualquier usuario interesado.  
La auditoría financiera facilita tener información relevante que da mayor credibilidad a las 
empresas, ayuda a prevenir desviaciones, errores y demás que perjudique a las empresas se da la 
necesidad de hacer controles internos y externos donde se prevenga a tiempo las irregularidades 
que se estén presentando. 
Muchas de las empresas en el Perú no se someten a una auditoria, creen que es hacer una 
fiscalización a ellas mismas, son muy pocas las entidades que invierten en contratar firmas 
auditoras, estas empresas ven a la auditoría financiera como un apoyo para la solución de sus 
problemas que se está generando en la organización, es por ello que se debe contratar firmas 
auditoras con auditores calificado donde muestren con evidencias de las incidencias que se genera 
en la empresa. 
En las empresas de construcción del distrito San Martin de Porres se evidencia que no contratan 
firmas auditoras para hacer una auditoria a su organización, esto genera que la información de los 
estados financieros no sea de confiabilidad para la toma de decisiones, para ser analizados por 
entidades financieras, para cotizar en bolsa de valores y también para los socios. En los estados 
financieros de estas empresas muestra que no hay un control a las cuentas por cobrar debido a que 
hay deudas significativas mayores a un año, no se está aplicando bien el plan de cuentas esto 
genera que el activo, pasivo y patrimonio no sea real, no se da el tratamiento adecuado a la cuenta 
de inmuebles maquinaria y equipo con respecto a la depreciación, los gastos administrativos y la 
planilla de obreros son muy elevados por lo que indica que existe trabajadores fantasmas. Por todo 
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lo expuesto es de importancia contratar una firma auditora donde evalué los estados financieros por 
lo menos una vez al año.  
La presente investigación tiene como objetivo principal determinar de qué manera la auditoría 
financiera influye en los estados financieros de las empresas de construcción distrito San 
Martin de Parres, 2018. 
1.2 Trabajos previos. 
Andrade, G. (2018) en su tesis “Auditoría Financiera y su influencia en los Estados 
Financieros de las empresas farmacéuticas del distrito de Los Olivos, 2018” presentado en 
la universidad privada César vallejo – Lima, para obtener el título profesional de Contador 
Público.  
Investigación aplicativo – causal, como técnica utilizo la encuesta y como instrumento un 
cuestionario.  
El objetivo de la investigación determinar de qué manera la auditoría financiera influye en 
los estados financieros de las empresas farmacéuticas del distrito de Los Olivos 2018. 
Concluye que la Auditoria Financiera es un examen muy necesario a considerar en un 
88.5% para la razonabilidad de los Estados Financieros de las empresas farmacéuticas del 
distrito de Los Olivos 2018. De esta manera, buscaría soluciones para el correcto 
desempeño de las organizaciones. 
Delgado, G. (2017) en su tesis “La Auditoría Financiera Y Su Incidencia En La 
Gestión De Las Pymes Del Área Textil En El Centro De Gamarra– Período 2016” 
presentado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en la facultad de ciencias contables 
y finanzas corporativas para obtener el título profesional de contador público. 
Investigación de tipo aplicada, diseño no experimental, utilizo las técnicas de encuesta. 
 El objetivo de la investigación es determinar si la Auditoría Financiera influye en la 
gestión de las Pymes del área textil en el Centro de Gamarra – período 2016. 
Concluye que la auditoría financiera tiene influencia en la gestión de las Pymes del área 
textil en el Centro de Gamarra. Mediante los estados financieros auditados esto ayuda a 
que la gestión sea más eficiente logrando crecimiento en las Pymes.  
Sandoval, V. (2013) en su tesis “La auditoría financiera y su influencia en la gestión de las 
medianas empresas industriales del distrito de ate – lima” presentado en la universidad San Martin 
de Porres facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Contabilidad y Finanzas. 
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Investigación aplicada, nivel descriptivo, método descriptivo.  
El objetivo de la investigación es determinar de qué manera la auditoría financiera influye 
en la gestión de las Medianas empresas industriales del distrito de Ate - Lima. 
Concluye que se ha determinado que la auditoría financiera si influye en la gestión de las 
Medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima, fortaleciendo sus controles 
internos y brindándoles mayores atributos de calidad y consistencia a su información 
financiera, de manera que se puede exponer a la globalización y competir en el mundo. 
1.3 Teorías relacionadas. 
1.3.1 Auditoría financiera. 
Según Ochoa, M. (2019). La auditoría financiera es la evaluación a los estados 
financieros de la entidad, es realizado por personal calificado ya sea interno o externo, es 
un proceso realizado a la información contable, donde el auditor emite un informe dando 
su opinión técnica y profesional sobre lo expuesto en los estados financieros, este informe 
se elabora en base a las evidencias que llega a obtener el auditor, (p.5). 
 También se podría decir que es un examen sistemático de los registros, 
comprobantes, documentos, y cualquier otra evidencia que sustente lo presentado en la 
información financiera de la entidad, también se ve que este elaborado en base a las NICS, 
NIIFS, principios de contabilidad, aplicación correcta del plan de cuentas y demás 
disposiciones que debe cumplir los estados financieros, (El autor). 
Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS). Según Vara, R. (2017) “Son 
normas básicas que deben regirse los auditores durante los procesos de auditoría. Estos 
principios de auditoria hacen que el trabajo realizado por los auditores sea de calidad, 
veraz y demuestre profesionalismo” (p.2). 
Entrenamiento y capacidad profesional. Según Vara, R. (2015) “La auditoría debe 
ser llevada a cobo por profesionales actualizados en temas de auditoria, que tengan 
experiencia, entrenamiento técnico especializado y pericia como auditor a la vez tener las 
habilidades necesarias para ejercer de la mejor forma su trabajo” (p. 2). 
Planeamiento y supervisión. Según Vara, R. (2015) “La planificación es la etapa 
principal para llevar a cabo una auditoria y cumplir con los objetivos, así mismo, el trabajo 
de los asistentes debe ser supervisado constantemente. La auditoría debe ser llevada según 
su experiencia profesional del auditor, con la finalidad de obtener la evidencia suficiente 
para elaborar el informe final, donde de una opinión apropiada en relación a los informes 
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financieros de la entidad, el nivel de confiabilidad del auditor dependerá de la planeación 
que se realice” (p. 4). 
Evidencia suficiente y apropiada. Según Vara, R. (2015) “La evidencia se obtiene 
mediante la inspección, observación, indagación, y confirmación de la información 
encontrada en la empresa, la evidencia el mayor trabajo que realiza el auditor, esto sirve de 
soporte para sustentar su informe donde emite su opinión y las conclusiones. La evidencia 
suficiente es la cantidad de pruebas que obtiene el auditor y su equipo de trabajo, mientras 
que la evidencia apropiada se dice que es la calidad de la prueba encontrada” (p. 8). 
Opinión del auditor. Según Vara, R. (2015) “El informe debe tener una opinión con 
respecto a las operaciones expuestas en los estados financieros o una explicación del 
porque se obtiene a expresar su opinión, cuando no se expresa una opinión el auditor debe 
sustentar sus razones. El auditor para dar su opinión debe contar con evidencia suficiente 
donde sustente lo que expone en el informe o dictamen (p.12). 
Fases de la auditoría. 
Planeación. Según Álvarez, L. (2017) “La planeación es la primera tarea que se debe 
cumplir dentro de la auditoria, ver el área que será evaluada, es indispensable contar con 
información necesaria a cerca de las actividades a auditar, se elabora un plan respectivo 
considerando los riesgos inherentes de auditoria, se prolonga el tiempo que llevara hacer la 
auditoria” (p. 9). 
Ejecución. Según Álvarez, L. (2017) “Es la fase donde se lleva a cabo la ejecución 
de auditoria, se realiza diversas pruebas y análisis para determinar la razonabilidad o 
errores en las áreas evaluadas, en esta fase el auditor recoge las evidencias y hallazgos 
mediante esto elabora los papeles de trabajo que servirá de sustento para dar su opinión 
sobre el área analizada” (p.10). 
 Emisión de informe. Según Álvarez, L. (2017) “Una vez hecho la ejecución y 
teniendo las evidencias necesarias, el jefe del equipo en coordinación con todos los 
integrantes del equipo que realizaron la auditoria, proceden a elaborar el informe final de la 
auditoría, por medio del cual da su opinión, conclusiones y recomendaciones” (p. 12). 
1.3.2 Estados Financieros. 
Según Quiroz, B. (2015) “Los estados financieros constituyen una representación 
estructurada de la situacion económica y financiera de la entidad, estos informes muestran 
cifras, rubros y clasificaciones donde reflejan hechos contabilizados, convencionalismo 
contable y criterio de las personas que lo elaboran, los estados financieros tienen como 
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finalidad mostrar información real, relevante, confiable y útil, son informes legales”, (p. 
20). 
Estado de situación financiera. Según Quiroz, B. (2015, p. 28), “El estado de situación 
financiera es la imagen que representa a la entidad en un momento determinado, es un 
informe vital para los socios donde presenta de forma clara las propiedades, derechos, 
obligaciones y capital estimado, según las normas internacionales de contabilidad, este 
estado se compone de activo, pasivo y patrimonio neto”.  
Estado de resultados integrales. Según Román, J. (2015, p.89) "Es el estado 
financiero donde se evidencia el total de ingresos, los costos y gastos incurridos en la 
empresa, finalmente muestra la utilidad o perdida, así como el resultado integral del 
periodo en la empresa”. 
Estado de flujo de efectivo. Según Vargas, R. (2007) “Permite evaluar la capacidad 
que tiene la empresa para producir efectivo de equivalente de efectivo, mostrar la liquidez 
con la que cuenta. La información que brinda dicho estado ayuda con la toma de decisiones 
con relación a las actividades de operación, financiamiento e inversión” (p. 5). 
Estado de cambio en el patrimonio neto. Según Flores, L. (2010) “Es donde se informa 
sobre la variación que ha tenido la cuenta del patrimonio durante un periodo, ya sea 
incremento o diminución del patrimonio, dependiendo de la utilidad o perdiga que se ha 
generado en la empresa, muestra el capital y dividendos que se dio en la entidad” (P. 3). 
1.4 Formulación del problema. 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con los estados financieros de las 
empresas de construcción distrito San Martin de Parres, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos  
¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con el estado de situacion 
financiera de las empresas de construcción distrito San Martin de Porres, 2018? 
¿De qué manera la auditoría financiera se relaciona con el estado de resultados 
integrales de las empresas de construcción distrito San Martin de Porres, 2018? 
1.5 Justificación del estudio. 
Se justifica teóricamente debido a los conceptos y definiciones expuestos sobre 
auditoría financiera y estados financieros, donde muestra la importancia que se obtiene al 
realizar un estudio a las empresas en mención, estas fuentes de información son buscadas 
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en libros, artículos, tesis nacionales e internacionales. Se justifica de manera práctica, 
debido a que permite mostrar que importante es contar con una firma auditora para los 
estados financieros. Asimismo, servirá a estudiantes, profesionales y personas interesadas 
en esta investigación, como también sirve de antecedentes para futuros trabajos de 
investigación. La investigación se justifica metodológicamente ya que indica la técnica e 
instrumento que se utilizó y servirá para otras investigaciones, se aplicó el nivel descriptivo 
– correlacional, como instrumento se elaboró un cuestionario de preguntas aplicadas a los
trabajadores de las empresas en estudio.
1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General  
La auditoría financiera se relaciona con los estados financieros de las empresas de 
construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específica 
La auditoría financiera se relaciona con el estado de situacion financiera de las empresas de 
construcción distrito San Martin de Porres, 2018. 
La auditoría financiera se relaciona con el estado de resultados integrales de las empresas 
de construcción distrito San Martin de Porres, 2018. 
1.7 Objetivo. 
1.7.1. Objetivo General. 
Determinar de qué manera la auditoría financiera se relaciona con estados financieros de 
las empresas de construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera la auditoría financiera se relaciona con el estado de situacion 
financiera de las empresas de construcción distrito San Martin de Porres, 2018. 
Determinar de qué manera la auditoría financiera se relaciona con el estado de resultados 
integrales de las empresas de construcción distrito San Martin de Porres, 2018. 
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II. MÉTODO
2.1 Diseño de investigación. 
No experimental. Debido a que se obtuvo sin manipulación intencionada de las 
variables, se observa situaciones ya existentes.  
Kerlinger y Lee (2002) “define como investigación que se da sin manipular las 
variables en estudio, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido”, (p. 504). 
Tipo de investigación. 
Investigación aplicada, debido a que nos ayuda a resolver los problemas presentados 
en las empresas. 
Según Carrasco (2009), define “la investigación aplicada se distingue por ser practica 
e inmediata, investiga para actuar y producir cambios” (p. 43). 
Nivel de investigación. 
Nivel descriptivo – correlacional, por utilizar conceptos teóricos de las variables para 
luego analizar la relación que existe entre ellas.  
Según Verdugo, W. (2010). “la investigación descriptiva describe los datos y 
características de la población o fenómeno en estudio. La investigación correlacional mide 
la relación que existe entre las variables en estudio”, (p.2). 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Auditoría financiera 
Estados financieros  
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 2.2.2. Operacionalización 
 
Normas de 
Entrenamiento y capacidad 
profesional  1 
auditoria Planeamiento y Supervisión 2 
generalmente Evidencia suficiente  3 
Planificación E 5 
Fases de la Ejecución S 6 
auditoria Emisión de informe T 7 O 
I R 
O D 
Estado de Activo N 8 I 
situacion Pasivo A 9 N 
financiera Patrimonio neto R 10 A 
ESTADOS  Estado de Ingresos I 11 L 
FINANCIEROS resultados Gastos O 12 
integrales Utilidad 13 
Estado de Actividades operativas 14 
flujo de Actividades de inversión 15 
efectivo Actividades de Financiamiento 16 
Estado de 
cambio en el Capital 17 
patrimonio 
neto Dividendos 18 
Según Ochoa, M. (2019) La 
auditoría financiera es la 
evaluación a los estados 
financieros de la entidad, donde el 
auditor emite un informe dando su 
opinión técnica y profesional sobre 
lo expuesto en los estados 
financieros (p.5). 
la auditoría financiera 
comprende los 
procedimientos y métodos 
a través de las 
dimensiones: NAGAS Y 
fases de auditoria siendo el 
cuestionario el instrumento 
que llego a medir a dicha 
variable, utilizando la 
técnica el censo. 
Según Quiroz, B. (2015) (p. 20). 
Los estados financieros constituyen 
una representación estructurada de 
la situacion económica y financiera 
de la entidad, estos informes 
muestran cifras, rubros y 
clasificaciones donde reflejan 
hechos contabilizados, muestran 
información real, relevante, 
confiable y útil, son informes 
legales (p. 20). 
los estados financieros se 
midió través del 
instrumento denominado 
cuestionario utilizando la 
técnica de encueta, 
empleando las demisiones 
estado de situacion 
financiera, estado de 
resultados integrales, 
estado de flujo de 
efectivo, estado de cambio 
en el patrimonio neto.
AUDITORÍA  aceptadas Opinión del Auditor C 4 
FINANCIERA (NAGAS) U 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimenciones Indicadores Instrumento Ítems Nivel o 
Rango 
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2.3 Población y Muestra. 
Población. 
Según Borda (2013), “población es a totalidad de involucrados en el estudio de 
investigación” (p.169). 
La población de la presente investigación lo conforma los accionistas de las empresas de 
construcción del distrito de San Martin de Porres, conformada por un total de 31 personas. 
Tabla 01. Población. 
EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO SAN 
MARTÍN DE PORRES - LIMA 
N° RUC RAZON SOCIAL 
N° DE 
SOCIOS 
1 20602010644 Constructora H & V Inversiones S.A.C. 1 
2 20603108061 Elce S.A.C 3 
3 20100687543 A P C Contratistas Generales S.A. 2 
4 20604404232 Isomens S.A.C. 1 
5 20521544563 J & H Contratistas & Asesores Generales S.A.C. 2 
6 20556302759 Acd Servicios Generales S.A.C. 1 
7 20601145635 Wari T & S E.I.R.L. 1 
8 20543176541 Constructora Vac S.A.C. 5 
9 20522633799 Técnica Andina Asociada E.I.R.L. 1 
10 20556418200 MBT Contratistas Generales E.I.R.L. 1 
11 20552905718 Construni S.A.C. 3 
12 20604188653 Eicatesa Ingeniería Y Construcción S.A.C. 1 
13 20509535133 Marticonsa S.A.C. 7 
14 20547855346 J Mega Construcciones S.A.C. 1 




Según Borda (2013) “la muestra es una parte de la población a la que se está 
investigando” (p. 169) 
La muestra lo conforma las 31 personas, debido a que el estudio de investigación tiene 
una población pequeña se considera al total de los accionistas de las empresas de construcción. 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
Técnica.  Según Morone, G. (2015) Censo. Estudia al total de los elementos que 
conforman la población (p. 14).  
Para el logro de los objetivos propuestos en el estudio de investigación se emplea como 
técnica el censo, en base a esto se recolecta los datos aplicados a los que conforman la unidad 
de análisis. 
Instrumento. Como instrumento se utilizó el cuestionario, que contiene un total de 18 
preguntas de las variables planteadas esto ayuda a obtener los datos para cumplir con los 
objetivos propuestos en la investigación.  
Validez. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2014) Validez es el "grado en el que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir" (p.200). 
Para dar validez la investigación se somete los Ítems a ser evaluados mediante juicio de 
expertos, donde van a opinar y darán validez a dicha investigación. 
Tabla 02. Expertos evaluadores del instrumento de investigación. 
EXPERTO GRADO ESPECIALIDAD OPINIÓN 
1. Esteves Pairazaman, Ambrocio Doctor Administración Financiera  Aplicable 
2. García Céspedes, Ricardo Doctor Tributación Aplicable 
3. Padilla Vento, Patricia Doctora Contabilidad Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia. 
Confiabilidad. Según Hernández, et, al. (2014). “La confiabilidad es la concordancia que 
existe entre los resultados de las diferentes aplicaciones del instrumento”. 
Está se obtendrá por medio de alfa de Cronbach. 
Tabla 03. Rango de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
Nivel Rango 
No es confinable  0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad  0.9 a 1 
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Confiabilidad mediante el Software Estadístico SPSS versión 25. 
Tabla 04: confiabilidad mediante Alfa de Cronbach para Auditoria financiera. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,798 7 
Interpretación: Los resultados obtenidos para Auditoria financiera muestran un Alfa de 
Cronbach de 0.798 aplicando un total de 7 ítems, esto demuestra que el instrumento tiene una 
fuerte confiabilidad lo cual es válido y aplicable. 
Tabla 05: confiabilidad mediante Alfa de Cronbach para Estados financieros. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,822 11 
Interpretación: En la variable Estados financieros se tiene un Alfa de Cronbach de 0.822 
aplicado a 11 ítems, muestra que existe una fuerte confiabilidad, por lo tanto, el instrumento es 
válido y confiable. 
2.5 Método de análisis de datos. 
El análisis de la información obtenida se realizará mediante el software SPSS versión 
25, donde nos permite ingresar los resultados obtenidos de nuestra muestra. 
Según Montero, A (2015). Para el contraste de las hipótesis planteadas se considera un 
nivel de confianza de 95% y un margen de error a 5% (α<,05).  
Hernández, et, al. (2014). La escala de Likert es un conjunto de ítems afirmativos o juicios, 
es una forma confiable de medir la unidad de análisis. Para esta investigación se consideró los 
siguientes puntos: 
5 = siempre; 4 = Casi siempre; 3 = A veces; 2 = Casi siempre; 1 = Nunca 
2.6 Aspectos éticos. 
En la elaboración de la presente investigación se consideró como base fundamental los 
aspectos éticos, la información obtenida se dio mediante datos reales. Se cumplió con las 
normas y principios contables, se consideró las fuentes fiables, Así mismo se ha cumplido 
respetando el código de ética de la universidad, como derechos de autor establecidos en el 
APA. De tal manera llegar a obtener un resultado para el desarrollo de la investigación. 
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III. RESULTADOS
3.1 Descripción de los resultados. 
Tabla 06. Auditoría financiera. 




Válido a veces 1 3,2 3,2 3,2 
casi siempre 8 25,8 25,8 29,0 
siempre 22 71,0 71,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: En la información obtenida gran parte de las personas indica que siempre 
y casi siempre es importante que las empresas sean auditadas, a pesar de que tienen 
conocimiento de la importancia y beneficios que pueden tener no contratan firmas auditoras 
que vean la elaboración de los estados financieros. También evidenciamos que en una minoría 
indican que a veces es necesario realizar auditorías, de igual forma no se está aplicando en 
dichas empresas. 
Tabla 07. Normas de auditoria generalmente aceptadas 




Válido a veces 2 6,5 6,5 6,5 
casi siempre 4 12,9 12,9 19,4 
siempre 25 80,6 80,6 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: En los resultados obtenidos aplicados a los accionistas de las diferentes 
empresas se evidencia que en gran mayoría están de acuerdo que para realizar una auditoría de 
tiene que aplicar las NAGAS, es prioritario que el auditor tenga conocimiento y este 
actualizado de esta forma dar una opinión eficiente en relación a los estados financieros.  
Tabla 08. Fases de auditoria 




Válido a veces 1 3,2 3,2 3,2 
casi siempre 11 35,5 35,5 38,7 
siempre 19 61,3 61,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
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Interpretación: En la información obtenida la mayoría de las personas indico que las 
fases de auditoria siempre son aplicadas por los auditores, pero en las empresas no están 
siendo aplicadas debió a que no se realiza auditorias, esto está generando que los estados 
financieros no sean confiables debido a que siempre existe errores por parte del que lo elabora. 
Tabla 09. Estados financieros 




Válido a veces 3 9,7 9,7 9,7 
casi siempre 13 41,9 41,9 51,6 
siempre 15 48,4 48,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: En el estudio realizado muestra que en las empresas gran parte de ellas si 
elabora los estados financieros, pero estos informes contables no son auditados lo cual hace 
que la información obtenida no sea considerada para cotizar en bolsa de valores de lima, para 
obtener préstamos con montos significativos y demás consideraciones de mayor jerarquía, así 
como para tener una toma de decisiones mas asertivas.   
Tabla 10. Estado de situación financiera 




Válido a veces 7 22,6 22,6 22,6 
casi siempre 5 16,1 16,1 38,7 
siempre 19 61,3 61,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: En la información obtenida evidenciamos que la mayoría de las personas 
indica que siempre se elabora el estado de situacion financiera, saben que muestra y la 
influencia que tiene dentro de la empresa. Otras personas en minoría indican que a veces optan 
por tener este informe no lo ven muy prioritario. Se dice que al tener información contable 
auditada da mayor credibilidad a la empresa, por lo estudiado en estas entidades no optan por 
realizar una auditoría a fines de cada periodo. 
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Tabla 11. Estado de resultados integrales. 




Válido casi nunca 1 3,2 3,2 3,2 
a veces 4 12,9 12,9 16,1 
casi siempre 14 45,2 45,2 61,3 
siempre 12 38,7 38,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: Se evidencia que el estado de resultados integrales se elabora en la 
mayoría de empresas, pero los dueños de las empresas no lo dan mayor importancia, no 
evalúan los ingresos, gastos que se genaran, la deficiencia es que no está auditado para dar 
mayor credibilidad a la información.  
Tabla 12. Estado de flujo de efectivo. 




Válido a veces 5 16,1 16,1 16,1 
casi siempre 16 51,6 51,6 67,7 
siempre 10 32,3 32,3 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: Se obtiene que el estado de flujo de efectivo la mayoría dio una respuesta 
que casi siempre es utilizado en la empresa. Esto indica que no lo están dando mayor 
importancia, es el informe donde se tiene que ver con precisión ya que muestra los flujos que 
efectivo que tiene la empresa, por lo que requiere ser auditados. 
Tabla 13. Estado de cambio en el patrimonio neto. 




Válido a veces 1 3,2 3,2 3,2 
casi siempre 9 29,0 29,0 32,3 
siempre 21 67,7 67,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
Interpretación: Se evidencia que la mayoría de los empresarios están informados de la 
variación de su capital y de los dividendos que pueden percibir, y que mucho de ellos 
consideran conocer este estado financiero, a pesar de esto no es confiable debido que no está 
auditado lo cual hace que la información que muestra no esa muy relevante.  
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Prueba de normalidad. 
Según López, P. (2015, p. 26) La prueba de Shapiro-Wilk, es considerado un test estadístico 
que nos ayuda a constatar la normalidad de unos datos base para el estudio de investigación, y 
es usado para muestras menores a 50. 
Tomando el valor de significación α=0,05, la decisión se formaliza de la siguiente manera:
Si Pr(Wo) ≥ α aceptamos la hipótesis nula, existe normalidad. 
Si Pr(Wo) < α rechazamos la hipótesis nula, no existe normalidad. 
Tabla 14. Prueba de normalidad de las variables Auditoria financiera y Estados financieros. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Estados financieros  ,294 31 ,000 ,847 31 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Interpretación: En la prueba  de normalidad aplicado mediante Shapiro-Wilk muestra 
para Auditoria financiera una significancia de 0.000 y para Estados financieros una 
significancia de 0.000 en ambos casos indica que rechazamos la hipótesis nula, no existe 
normalidad. Debido a esto se validará la hipótesis general como también las hipótesis 
especificas mediante Rho de Spearman. 
3.2 validación de hipótesis 
Según Hernández et al, (2014) Coeficiente de correlación de Rho de Spearman, es una prueba 
estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de 
razón.  
Según Mondragón, A. (2014). Grado de relación según coeficiente de correlación de rho de 
Spearman es lo siguiente: -0.91 a -1.00, correlación negativa perfecta; -0.76 a -0.90, 
correlación negativa muy fuerte; -0.51 a -0.75, correlación negativa considerable; -0.11 a -
0.50, correlación negativa media; -0.01 a -0.10, correlación negativa débil; 0.00, no existe 
Auditoría financiera ,357 31 ,000 ,716 31 ,000 
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correlación; +0.01 a +0.10, correlación positiva débil; +0.11 a +0.50, correlación positiva 
media; +0.51 a +0.75, correlación positiva considerable; +0.76 a +0.90, correlación positiva 
muy fuerte; +0.91 a +1.00, correlación positiva perfecta (p. 5). 
3.2.1 Prueba de correlación de Hipótesis General.  
Ha = La auditoría financiera se relaciona con los estados financieros de las empresas de 
construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
Ho= La auditoría financiera no se relaciona con los estados financieros de las empresas de 
construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 





Coeficiente de correlación 1,000 ,546** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 31 31 
Estados 
financieros  
Coeficiente de correlación ,546** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En la información obtenida mediante Rho de Spearman tenemos un 
coeficiente de correlación de 0.546 esto determina que hay una correlación significativa 
positiva considerable entre Auditoria financiera y Estados financiaros, tenemos un p-valor de 
0.001 (el índice sig. Bilateral debe ser menor 0.050) por tal razón se acepta la hipótesis de 
investigación planteada y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se dice que existe relación 








Ha = La auditoría financiera se relaciona con el estado de situacion financiera de las empresas 
de construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
Ho= La auditoría financiera no se relaciona con el estado de situacion financiera de las 
empresas de construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 




Coeficiente de correlación 1,000 ,634** 
Sig. (bilateral) . ,000 




Coeficiente de correlación ,634** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En los resultados obtenidos mediante Rho de Spearman tenemos un 
coeficiente de correlación de 0.634 esto determina que hay una correlación significativa 
positiva considerable entre las variables Auditoria financiera y Estado de situacion financiera, 
tenemos un p-valor de 0.000 (el índice sig. Bilateral debe ser menor 0.050) por tal razón se 
acepta la hipótesis de investigación planteada y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 
dice que existe relación entre auditoría financiera y estado de situacion financiera. 
Auditoría 
financiera 




3.2.2 Prueba de correlación de Hipótesis Específicas. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Prueba de hipótesis específica 2. 
Ha = La auditoría financiera se relaciona con el estado de resultados integrales de las empresas 
de construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
Ho= La auditoría financiera no se relaciona con el estado de resultados integrales de las 







Coeficiente de correlación 1,000 ,468** 
Sig. (bilateral) . ,008 




Coeficiente de correlación ,468** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación: En los resultados obtenidos mediante Rho de Spearman tenemos un 
coeficiente de correlación de 0.468 esto determina que hay una correlación significativa 
positiva media entre las variables Auditoria financiera y Estado de resultados integrales, 
tenemos un p-valor de 0.008 (el índice sig. Bilateral debe ser menor 0.050) por tal razón se 
acepta la hipótesis de investigación planteada y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 
dice que existe relación entre auditoría financiera y estado de resultados integrales.  









Discusión de resultados 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar de qué 
manera la auditoría financiera se relaciona con estados financieros de las empresas de 
construcción distrito San Martin de Parres, 2018. 
La Valdez del instrumento de medición se validó mediante juicio de expertos, lo cual se 
consideró aplicable, la confiabilidad es obtenida mediante Alfa de Cronbach, en la variable 
Auditoria financiera se obtiene una fiabilidad de 0.798 esto indica que es confiable y aplicable, 
en la variable Estados financieros se obtiene una fiabilidad de 0.822 los resultados indican que 
es confiable y aplicable. El instrumento de medición lo conforma 18 ítems, de los cuales 7 
ítems son aplicables a la variable independiente y 11 ítems son aplicables a la variable 
dependiente. La muestra está conformada por 31 socios de las diferentes empresas en estudio. 
Para determinar la correlación de la hipótesis general, se realizó mediante Rho de 
Spearman, para auditoría financiera y estados financieros el coeficiente de correlación es 
positiva considerable de 0.546 y una significancia de 0.001 se ha considerado un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 5%, los resultados indican que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo tanto, estos resultados muestra que existe 
relación entre auditoría financiera y estados financieros. Así mismo estos resultados tiene 
relación con el trabajo de investigación realizado por Andrade, G. (2018) Donde Concluye que 
la Auditoria Financiera es un examen muy necesario a considerar en un 88.5% para la 
razonabilidad de los Estados Financieros de las empresas farmacéuticas del distrito de Los 
Olivos 2018. De esta manera, buscaría soluciones para el correcto desempeño de las 
organizaciones. También hace relación con la teoría expuesta por Ochoa, M. (2019). La 
auditoría financiera es la evaluación a los estados financieros de la entidad, es realizado por 
personal calificado ya sea interno o externo, es un proceso realizado a la información contable, 
donde el auditor emite un informe dando su opinión técnica y profesional sobre lo expuesto en 
los estados financieros, este informe se elabora en base a las evidencias que llega a obtener el 
auditor. 
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Para la hipótesis especifica 01, se realizó mediante la prueba de Rho de Spearman, a los 
datos procesados de auditoría financiera y al estado de situacion financiera esto muestra un 
coeficiente de correlación de 0.634 y una significancia de 0.000 esto indica que existe 
correlación positiva considerable, se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% y un 
margen de error de 5%, esto muestra que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, por lo tanto, mencionamos que existe relación entre auditoría financiera y estados de 
situacion financiera de las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres, 
2018. Así mismo estos resultados se relacionan con el estudio de investigación presentado por 
Sandoval, V. (2013) Concluye que se ha determinado que la auditoría financiera si influye en 
la gestión de las Medianas empresas industriales del distrito de Ate – Lima, fortaleciendo sus 
controles internos y brindándoles mayores atributos de calidad y consistencia a su información 
financiera, de manera que se puede exponer a la globalización y competir en el mundo. 
Para la hipótesis especifica 02, se realizó mediante la prueba de Rho de Spearman, a los datos 
procesados de auditoría financiera y al estado de resultados integrales esto muestra un 
coeficiente de correlación de 0.468 y una significancia de 0.008 esto indica que existe 
correlación positiva media, se ha considerado un nivel de confiabilidad de 95% y un margen 
de error de 5%, esto muestra que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 
por ende, mencionamos que existe relación entre auditoría financiera y estados de resultados 
integrales de las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres, 2018. Así 
mismo estos resultados se relacionan con el estudio de investigación presentado por Delgado, 
G. (2017) Concluye que la auditoría financiera tiene influencia en la gestión de las Pymes del
área textil en el Centro de Gamarra. Mediante los estados financieros auditados esto ayuda a
que la gestión sea más eficiente logrando crecimiento en las Pymes.
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V. CONCLUSIONES
De acuerdo al presente estudio de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Se concluye que existe una relación significativa entre auditoría financiera y estados
financieros de las empresas de construcción del distrito de San Martin de Porres, 2018. Con
respecto a esto evidenciamos que las empresas no están realizando auditoria a los estados
financieros, lo cual es importante para que la información financiera sea de total
confiabilidad, tener estados financieros de calidad y contribuya con la toma de decisiones
de las empresas de construcción.
2. Se concluye que la auditoría financiera se relaciona con el estado de situación financiera de
las empresas de construcción del distrito de San Martín de Porres, 2018. Con respecto a los
resultados se muestra que las empresas no están elaborando de forma adecuada el estado de
situacion financiera, debido a que no hay control en las cuentas por cobrar, no se está
aplicando de forma correcta el plan de cuantas, nos muestra deficiencia en las cuantas de
activo fijo en relación a depreciación, por todo lo expuesto se dice que no es confiable el
estado de situacion financiera.
3. Se concluye que la auditoría financiera se relaciona con el estado de resultados integrales
de las empresas de construcción del distrito de San Martín de Porres, 2018. Evidenciamos
que en las empresas de construcción no se está elaborando de forma adecuada el estado de
resultados integrales, debido a que los propietarios no saben especificar los ingresos, los




De acuerdo al estudio de investigación realizado tenemos las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomiendo a los socios y dirigentes de las empresas de construcción contratar por lo
mínimo una vez al año una firma auditora o implementar un área de auditoria donde se
encargue de hacer regir los principios de contabilidad, que se aplique de forma adecuada el
plan contable, se cumpla con las normas de contabilidad, también se dé el cumplimiento de
las normas de auditoria generalmente aceptadas para que los estados financieros sean
confiables y de calidad.
2. Se recomiendo contratar auditores calificados y estén actualizados en temas de auditoria,
donde muestren en su informe final las debilidades encontradas en el estado de situacion
financiera en relación a las cuentas por cobrar, en la depreciación de activos fijos, en el mal
uso del plan contable, y que mediante su opinión dada se corrija las dificultades presentadas
en dicho estado financiero.
3. Se recomienda hacer seguimiento al personal encardado de elaborar los informes
financieros, de esta forma se conozca de donde proviene los ingresos, cuales son los gastos
incurridos y cuanto es la utilidad que ha generado la empresa.
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 Anexo 01: Matriz de consistencias 
AUDITORÍA FINANCIERA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO 
SAN MARTIN DE PORRES, 2018 
Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 
¿De qué manera la auditoría 
financiera se relaciona con los 
estados financieros de las 
empresas de construcción distrito 
San Martin de Parres, 2018? 
Determinar de qué 
manera la auditoría 
financiera se relaciona 
con estados financieros de 
las empresas de 
construcción distrito San 
Martin de Parres, 2018 
La auditoría financiera se 
relaciona con los estados 
financieros de las 
empresas de construcción 
distrito San Martin de 
Parres, 2018 
Tipo: Investigación aplicada 




Población: 31 Accionistas 
Muestra: El total de la población 
Técnica: 
censo  
Instrumento: - cuestionario 
Validez: juicio de expertos 
Análisis de datos: SPSS 
Específicos Específicos Específicos 
¿De qué manera la auditoría 
financiera se relaciona con el 
estado de situacion financiera de 
las empresas de construcción 
distrito San Martin de Porres, 
2018? 
Determinar de qué 
manera la auditoría 
financiera se relaciona 
con el estado de situacion 
financiera de las empresas 
de construcción distrito 
San Martin de Porres, 
2018 
La auditoría financiera se 
relaciona con el estado de 
situacion financiera de las 
empresas de construcción 
distrito San Martin de 
Porres, 2018 
¿De qué manera la auditoría 
financiera se relaciona con el 
estado de resultados integrales de 
las empresas de construcción 
distrito San Martin de Porres, 
2018? 
Determinar de qué 
manera la auditoría 
financiera se relaciona 
con el estado de 
resultados integrales de 
las empresas de 
construcción distrito San 
Martin de Porres, 2018 
La auditoría financiera se 
relaciona con el estado de 
resultados integrales de 
las empresas de 
construcción distrito San 
Martin de Porres, 2018 
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Anexo 02: Cuestionario. 
INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
(CUESTIONARIO) 
Auditoría financiera y los estados financieros de las empresas de construcción del distrito san 
Martín de Porres, 2018 
GENERALIDADES 
El presente cuestionario es anónimo y confidencial 







 Escala de Likert 



















































1 Es importante que el auditor y su equipo de trabajo 
estén entrenados y capacitados para realizar 
auditoria a los estados financieros. 
2 El planeamiento y supervisión ayuda a disminuir 
los riegos de auditoria de tal forma que la opinión 
del auditor sea más relevante.  
3 El auditor debe tener evidencia suficiente como 
prueba razonable para emitir una opinión de los 
estados financieros.  
4 La opinión del auditor es importante para la toma 












5 La planificación ayuda a ver cuánto tiempo lleva 
realizar una auditoria en las empresas. 
6 La ejecución es donde el auditor revisa los estados 
financieros para recoger las pruebas necesarias y 
dar su opinión.  
7 La emisión de informe muestra las observaciones, 
conclusiones y recomendaciones que darán los 
auditores como producto final de su trabajo. 
N° ÍTEMS 
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8 El activo son bienes y derechos de la entidad esto 
genera recursos para que la empresa siga existiendo. 
9 El pasivo son obligaciones que debe cumplir la 
empresas ya sea al corto o largo plazo. 
10 El patrimonio neto es el valor total de la empresa 

















11 Los ingresos provienen de las actividades que 
realiza la empresa ya sea por ventas o prestación de 
servicios.  
12 Los gastos es una salida de dinero que se dio para 
desarrollar actividades con el fin de obtener un 
beneficio o captar mayores recursos.  
13 La utilidad es el beneficio que se obtiene por tener 
mayores ingresos que gastos en la empresa durante 















14 La actividad operativa ayuda a medir donde se ha 
generado mayores fondos para cumplir las 
obligaciones de la empresa.  
15 La actividad de inversión muestra donde se invirtió 
dinero para producir ingresos en el futuro.  
16 La actividad de financiamiento indica los recursos 
captados para cubrir necesidades de efectivo que 






















17 El capital representa los aportes dinerario y no 
dinerario proveniente de los socios de la empresa. 
18 Los dividendos es la repartición de beneficios a los 
accionistas por invertir dinero y obtener ganancias 
en la empresa.  
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Anexo 03: validación por juicio de expertos 
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Anexo 04: Base de datos SPSS 
Auditoría financiera y los estados financieros de las empresas de construcción del distrito San Martín de Porres, 2018
Auditoria financiera Estados financieros 
N°
Fases de auditoria TOTAL
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 5 4 5 5 4 5 5 4 5 2 1 3 5 4 5 3 5 4 74
02 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 85
03 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 87
04 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 83
05 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87
06 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 83
07 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 88
08 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 80
09 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 87
10 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 85
11 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 5 5 76
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 84
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90
14 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 87
15 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 83
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 87
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 84
19 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 78
20 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 84
21 5 4 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 77
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 86
23 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 3 77
24 4 3 4 2 5 3 4 4 3 3 1 3 2 4 4 4 5 3 61
25 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 5 5 3 3 4 5 3 3 64
26 4 3 5 4 4 4 4 3 3 2 4 2 3 2 4 3 5 3 62
27 4 4 3 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 3 5 4 5 5 73
28 5 5 3 3 3 5 5 3 5 2 3 5 5 3 3 3 5 5 71
29 5 3 3 3 3 5 5 2 3 3 2 5 3 3 3 3 5 5 64
30 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 84









Estado de flujo 
de efectivo
Estado de cambios 
en el patrimonio 
neto
